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RESUMEN 
La Confe rencia HABITAT II celebrada en Estambul en 
j unio de / 996 adopto el Programa Habitat-Plan Global de 
Accion-, dentro del cual se refu erzan especialmente dos 
lineas de actuacion: la colaboracion y participacion entre 
todos los niveles de gobierno y la sociedad civil y el 
reconocimiento de la importan cia de las politicas urbanas 
para alcanzar los dos objetivos principales: vivienda 
adecuada para todos y asentami entos humanos sostenibles. 
En este marco se inscribe el Concurso Internacional de 
Buenas Practices para la Mejora de las Condiciones de 
Vida que, patro cinado par la municipalidad de Dubai , se 
celebra cada dos aiios y se concede a las 10 mejores 
actuaciones seleccionadas por un Jurado Internacional 
Independiente. 
EI obj etivo del Concurso es prom over politicas y 
estrategias mas efectivas para el desarrollo sostenible de 
la humanidad y de sus asentami entos mediante la 
transmision de informacion y conocimientos sobre 
experiencias y soluciones comprobadas en la practica. 
Los resultad os obtenidos en el certam en internacional, 
con 32 de las Practicas pres entadas incluidas en la Base 
de Datos sobre Buenas Practica s de Nacion es Unidas, 18 
c1asificadas entre las 100 mej ores (3 incluidas entre las 40 
fin alistas) y una, finalmente, entre las 10 premiadas 
(Programas para la mejora del medio ambiente urbano de 
Malaga), permit en mirar con satisfaccion el panorama de 
la politica urbana en nuestro pais. 
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SUMMARY 
The II HABITAT Conference held at Istanbul on june 1996, 
adopted the Habitat Program -Global Action Plan , in within 
which two performance lines are especially reinforced to 
reach the two main goals of suitabl e housing for all and 
sustainable human settlements: the collaboration and 
participation among all the levels of the government and the 
civil society and, the recognition of the importance of the 
urban policies. 
In this framework is addressed the International Award Best 
Practices f or the Improvement of the Life Conditions that, 
sponsored by the municipality ofDubai , is celebrated every 
two years and is awarded to the 10 selected by an 
Internati onal Independent Jury. 
The goal of the Competition is to promote poli cies and 
strategies more effective for the sustainable development of 
the humanity and their settlements, through the transm ission 
of information and knowledge on experiences and solutions 
proved in the practic e. 
The obtained results in the last international competition, 
with 32 of the presented Practices included in the Data Base 
of the United Nations Good Practices, 18 classifi ed among 
the 100 best (3 of them included among the 40 finali sts) and 
finally, one, among the 10 awarded (Programs f or the 
improvement of the urban environm ent of Malaga), allow us 
to look fo rward with satisf action the panorama of the urban 
policy in our country. 
1. - Antecedentes 
La Conferencia HABITAT II celebrada en Estambul en 
junio de 1996 adopt6 el Programa Habitat-Plan Global de 
Acci6n- dirigido a mejorar las condiciones de vida de la 
humanidad en un mundo en proceso creciente de 
urbanizaci6n, desde unas bases de sostenibilidad. 
El Ministerio de Fomento, a quien corresponde la propues­
ta y ejecuci6n de la politica del Gobierno en materia de 
vivienda, edificaci6n, urbanismo y arquitectura,a traves de 
la Direcci6n General de la Vivienda, la Arquitectura y el 
Urbanismo, ha adoptado, desde la constituci6n del Comite 
Habitat espafiol, la declaraci6n de Estambul y el Programa 
-----
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Habitat no como una expresi6n de buenas intenciones, 
sino como un programa de trabajo a desarrollar para 
conseguir que los seres humanos vivan en unas ciudades 
mas saludables, justas yen armonia con la naturaleza. 
Dentro de este Programa se refuerzan especialmente dos 
!ineas de actuacion: la colaboracion y participacion entre 
todos los niveles de gobiemo y la sociedad civil y el 
reconocimiento de la importancia de las po!iticas urbanas 
para alcanzar los dos objetivos principales: vivienda 
adecuada para todos y asentamientos humanos sosteni­
bles. A traves del desarrollo de estas dos !ineas hemos 
venido apoyando el funcionamiento del Cornite Habitat 
espafiol y de sus Grupos de Trabajo como marco idoneo 
para fomentar la participacion y colaboracion mencionadas 
y para impulsar actuaciones dirigidas a la mejora de la 
calidad de vida en nuestras ciudades y pueblos. 
Porello y teniendo en cuenta el interes que en nuestro pais 
desperto la primera convocatoria y la realizacion del 
Primer Catalogo espafiol de Buenas Practicas, cuando 
el Centro de Naciones Unidas para los Asentamien­
tos Humanos (Habitat), presento laSegunclaConvocatoria 
de Buenas Practicas para participar en los Premios 
Especiales de Dubai 1998, propusimos al Cornite espafiol 
sumarse a dicha iniciativa y convocarel Segundo Concurso 
de Buenas Practicas para una Ciudad Sostenible, con el 
doble objetivo de seleccionar las practicas espafiolas a 
presentar a dicho certamen y de preparar el Segundo 
Catalogo espafiol , 
2. - La convocatoria del II Concurso de Buenas 
Practicas 1998 y el proceso de seleccion 
EI Concurso fue convocado con motivo de la celebra­
cion del dia mundial del Habitat, el 6 de octubre de 
1997, presentandose a los medios de cornunicacion la 
documentacion preparada por el Grupo de Trabajo sobre 
Buenas Practicas y aprobada por el pleno del Cornite 
Habitat, celebrado ese mismo dia . 
Este proceso de convocatoria y seleccion de las practi­
cas a presentar por el Comite espafiol, no significo que el 
Concurso Intemacional perdiera su caracter abierto, ya 
que, en todo momento, se dejo claro que podia presentar­
se al mismo directamente cualquier institucion publica 0 
privada, asi como a titulo individual. Incluso, se facilito a 
los no seleccionados toda la informacion necesaria para 
que pudieran, si asi 10 deseaban, presentar su propuesta de 
forma directa, al programa BLP de Naciones Unidas. 
Para facilitar la participacion se elaboro una ficha de 
recogida de datos y un folleto divulgativo que fue 
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Practicas nominadas por el Comite Habitat espaiiol. De las 107 propuestas, una fue Premio lnternacional Dubai 1998 y otras 18fueron califlcadas entre 
las 115 mejores (BEST) , 
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ampliamente difundido a traves de las organizaciones e 
instituciones representadas en el Cornite: la Federacion 
Espanola de Municipios y Provincias se dirigio a todos los 
municipios de mas de 20.000 habitantes, los Ministerios 
de Fomento, Trabajo y Asuntos Sociales y Medio Ambien­
te se dirigieron a las Comunidades Autonornas y otros 
organismos que participan en la construccion de la ciudad, 
la Confederaci6n de Asociaciones de Vecinos informo a 
todos sus asociados, se incluyo la informacion en la 
Biblioteca Electronica "Ciudades para un futuro mas 
sostenible" (http://habitat.aq.upm.es),yelresto de las 
organizaciones y ONGs la difundieron entre su entomo de 
influencia. 
Los criterios para la definicion del concepto de "Buena 
Practica" y para la seleccion se ajustaron a los estableci­
dos por el Centro Habitat de Naciones Unidas para el 
concurso intemacional, cornpletandolos, en cuanto a la 
detenninaci6n de Areas Ternaticas, con los desarrollados 
en la primera convocatoria por parte del Cornite espaftol, 
revisados en funci6n de la experiencia de dicha 
convocatoria. 
En consecuencia, los criterios fueron : 
Asociacion 
Entre , al menos, dos de las siguientes entidades: 
- Gobiemo nacional 
- Autoridades locales 
-ONGsyOBC 
- Sector privado 
- Organismos intemacionales. 
- Superior/investigacion 
- Institutos de Ensefianza 
- Asociaciones Profesionales 
- Medios de comunicacion 
- Lideres civicos 
- Voluntarios 
Impacto 
Demostrando mejoras tangibles en las condiciones de 
vida de las personas en cualquiera de las esferas ternaticas 
propuestas. 
Sostenibilidad 
Manifestada en cambios duraderos en: 
- Marcos legislativos, nonnas subsidiarias 0 estandares. 
- Practicas sociales y politicas sociales. 
- Armonizacion de estrategias sociales, economicas y 
ambientales. 
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- Marcos institucionales y procesos para la adopci6n de
 
decisiones.
 
- Sistemas de administracion eficientes, transparentes y
 
responsables.
 
Como criterios adicionales,la Conferencia Intemacio­

nal de Dubai sobre Mejores Practicas para mejorar las
 
condiciones de vida hizo hincapie en las siguientes
 
consideraciones :
 
Liderazgo 
Iniciativas que inspiren actividades innovadoras, fomenten 
cambios y promuevan procedimientos transparentes, 
responsables y no excluyentes de toma de decisiones . 
Fortalecimiento de la comunidad 
Potenciar la capacidad de mujeres y hombres para mej orar 
sus propias condiciones de vida, acceder a los recursos y 
los servicios, participar eficazmente en la adopci6n de 
decisiones y el establecimiento de asociaciones, 
responsabilizar de sus actos a los organizadores y los 
lideres. 
Genera e inclusion social 
Iniciativas que acepten la diversidad social y cultural y 
respondan de ella , promuevan la igualdad y equidad social, 
como, por ejernplo, sobre la base de ingresos, genero y 
edad, y reconozcan y valoren distintas capacidades. 
Las Areas Tematicas definidas fueron las indicadas en el 
Cuadro I, que aparece mas adelante .. 
Como resultado de la convocatoria se recibieron 107 
propuestas, 10 que representa una primera prueba del 
interes existente sobre la materia y dela incorporaci6n 
creciente en las politicas urbanisticas de los objetivos de 
mejora de la calidad ambiental y de vida . 
En este sentido, tanto la distribucion por Areas Tematicas 
abordadas por la actuaci6n, como en cuanto a las entidades 
responsables 0 impulsoras de las actuaciones, son tarnbien 
significativas (Cuadros 2 y 3). 
En primer lugar cabe resaltar la creciente preocupacion 
por desarrollar politicas urbanas integradas dirigidas a 
la mejora fisica de la ciudad, pero tarnbien a la funcional 
ya la social , como 10 demuestra el hecho de la mayoria del 
porcentaje de practicas, en las que se incluye entre sus 
objetivos la lucha contra la exclusion social, aunque su 
campo de actuacion principal se refiera a otras areas 
tematicas como el desarrollo urbano integrado 0 la vivien­
da. 
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CUADRO 1 
AREAS TEMATlCAS CRITERIOS ESPECiFICOS 
VIVIENDA Accesibilidad fisica, econ6mica y social para grup os desfav orecidos . 
Vivienda ecol6gi ca , ahorro energetico. 
Rehabilitaci6n 
DESARROLLO TERRITORIAL Y 
URBANOINTEGRADO 
Mejoras de la calidad ambiental (Iisica, economica y social) en barrios, 
ciudades medias, zonas turistica s, areas rurales . 
Rehabilitacion urbana. 
Equilibrio funcional, mej ora de las dotac iones , 
LUCHA CONTRA LA 
EXCLUSION SOCIAL 
Grupos etnicos, parad os de larga duraci6n , jovenes , familias monoparental es. 
Igualdad hombre mujer . 
Barrios desfavorecidos . 
Fomento de la particip aci6n y asociacionismo. 
CICLOS DE CONSUMO Y 
PRODUCCION DE RECURSOS 
NATURALES: AGUA, ENERGiA, 
RESIDUOS 
Reducci 6n de consumo. 
Utilizaci6n de energias renovables. 
Reciclaje y reutilizaci on , cerrar ciclos. 
Recuperaci6n de suelos contaminados . 
CIUDAD Y ENTORNO 
NATURAL 
Integracion y protecci6n del entorno natural: mar , nos, huertos, bosques .. . 
Conservaci6n, utilizac ion y gesti6n de espacios naturales interiores, parque s, 
corredores, cinturones verdes... 
TRANSPORTE Y 
ACCESIBILIDAD 
Reducci6n de emisiones contaminantes. Potenciaci 6n de modos de transporte 
no contaminantes. 
Mejora y fomento del transp orte colect ivo. 
Integracion de infrae structuras de trans porte y reducci6n de impact o, 
Favorecer la accesibilidad general a los serv icios 
CUADRO 2(1) 
AREAS TEMATlCAS PORCENTAJE 
Lucha contra la exclusi6n social 
Desarrollo territorial y urbano integrado 
Vivienda 
Ciudad y entorno natural 
Ciclos de consumo y producci6n de recursos naturales: agua , energia, residuos 
Transporte y accesibilidad 
41% 
38 % 
24% 
24% 
10% 
6% 
(I) Hay que tener en cuenta que la mayoria de las practicas abordan varios temas y, por ello, han sido contabilizadas en mas de un apartado. De ahi que 
eJ total no sumc 100%. 
CUADRO 3 
ENTIDAD PRESENTADORA PORCENTAJE 
Ayuntam ientos 
Empresas 0 Patronatos Municipales de Vivienda 
Otras Empresas Municipales 
Diputaci ones 
Comunidades Autonomas 
Escuelas Taller 
Fundaci ones 
Asociaci ones, Sindicatos, ONGs 
Sector Privado 
47 % 
4% 
7 % 
2 % 
4% 
4 % 
7 % 
20% 
5 % 
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En segundo lugar es de destacar la preponderancia de las 
practicas propuestas por la Administracion Local, 10 que 
es logico dado que la politica urbana es una de sus 
principales competencias, pero que, en cualquier caso, 
refleja su creciente interes y actividad, refrendado y 
apoyado por la sociedad civil , como 10 demuestra el hecho 
de que las actuaciones presentadas por Asociaciones, 
sindicatos y ONGs supongan el segundo grupo en 
importancia. 
3. Las Practicas seleccionadas por el Cornite Habitat 
La totalidad de las practicas presentadas fueron evalua­
das , en cumplimiento de 10 establecido en las bases de la 
convocatoria, por tres expertos elegidos en funcion de 
que su especializacion profesional abarcase las distintas 
areas tematicas propuestas: asi, D. Abel Enguita Puebla, 
Arquitecto-Urbanista.profesorde Urbanismode la Escue­
la Tecnica Superior de Arquitectura de Madrid, evaluo 
las Areas de Desarrollo Territorial y Urbano Integrado, 
Vivienda yTransportey Accesibilidad; D"Josefina Maez­
tu, Economista y especialista en gestion de servicios 
publicos ambientales, en estudios urban os y experta en 
evaluacion de proyectos intemacionales, las de Ciudad y 
entomo natural y Ciclos de consumo y produccion de 
recursos naturales: agua , energia, residuos; y D. Jose 
Antonio Corraliza, Psicologo ambiental, profesor de la 
Facultad de Ciencias Ambientales de la Universidad 
Aut6noma de Madrid y experto en procesos de exclusi6n 
social , las de Lucha contra la exclusion social . 
Este grupo de Expertos , propuso una selecci6n de 34 
casos al Grupo de Trabajo que, una vez debatida, fue 
aprobada por el mismo y refrendada por el Cornite Habitat 
en su reuni6n del 15 de abril de1998 . 
Los criterios utilizados por los expertos fueron, 
obviamente, los establecidos por Naciones Unidas, 
complementados a partir de su propia experiencia y de su 
adecuacion a la realidad espanola. Es de sefialar que la 
necesaria aplicaci6n de dichos criterios oblige a dejar 
fuerade laselecci6n actuaciones que, aun siendo "buenas" 
en cuanto a su planteamiento y definici6n, no cumplian 
alguno de los requisitos: falta de asociaci6n por tratarse 
de actuaciones de un solo organismo, imposibilidad de 
medir el impacto por estar todavia en una fase inicial 0 de 
proyecto. 
Las practicas seleccionadas reflejan, en gran medida, las 
lineas principales de las politicas urbanas que se estan 
desarrollando en nuestro pais y son un buen ejernplo 
de los avances que se estan produciendo tanto en los 
planteamientos como en las forrnas de gestion yactuaci6n, 
entre los que cabe destacar: 
• Consolidacion de la politica de rehabilitaci6n y 
revitalizacion de los Centros hist6ricos con una visi6n 
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integrada dirigida a la rnejora del medio urbano, de la 
vivienda, de la integraci6n social, etc . 
• Busqueda de nuevas politicas de vivienda que superen la 
visi6n sectorial e integren objetivos de mejora ambiental 
y ahorro energetico, integraci6n social, conservacion del 
patrimonio, etc . 
• Avance de la preocupaci6n medioambiental e integra­
cion de los objeti vos de sostenibilidad en las actuaciones 
urbanisticas, especialmente en la optimizaci6n de las 
relaciones entre la ciudad y su entomo natural : frentes 
maritimos, areas periurbanas, cauces fluviales, etc . 
• Territorializaci6n de las politicas de lucha contra la 
exclusi6n social dando importancia creciente a la actuaci6n 
integrada sobre los aspectos fisicos y espaciales y los 
sociales y economicos. 
• Emergencia de la preocupaci6n por involucrar a los 
ciudadanos en la gesti6n y mejora del medio ambien­
te urbano en todos sus arnbitos : uso de los recursos, 
conservaci6n y mantenimiento, seguridad, limpieza, etc. 
Segundo catalogo espaiiol de buenas practicas. Ministeri o de Fomento, 
serie monografias, J999 
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4. Los resultados del II Concurso Internacional Dubai 
Los resultados obtenidos en el certamen intemacional, 
con 32 de las Practicas presentadas incluidas en la Base de 
Datos sobre Buenas Practicas de Naciones Unidas, 18 
clasificadas entre las 100 mejores y, de elias, 3, incluidas 
entre las 40 finalistas y una, finalmente, entre las 10 
premiadas (Programas para la mejora del medio ambiente 
urbano de Malaga), permiten mirar con satisfacci6n el 
panorama de la politica urbana en nuestro pais. 
Es de sefialar c6mo en el conjunto de las practicas 
espafiolas mejorvaloradas en el contexto intemacional se 
inclu yen no s610 actua cion es relevantes y conocidas por 
su importancia y envergadura, sino tambien iniciativas 
modestas en cuanto a los recurs os y al ambito de actuaci6n, 
pero innovadoras y con capacidad de movilizaci6n en 
relaci 6n con la sostenib ilidad urbana. 
Y ello es precisamente uno de los objetivos buscados con 
el Programa de Buenas Practicas y a cuyo cumplimiento 
creemos habemos acercado : identificar y dar a conocer 
experiencias que demuestren que es posible mejorar las 
condiciones de vida de nuestras ciudades y pueblos en 
todos sus rangos sin que sean imprescindibles recur ­
sos extraordinarios, pero partiendo de una eficiente 
utilizaci6n de los recursos tanto econ6micos como 
naturales y tecnicos e involucrando a la pobl aci6n afect a­
cia. 
Sirva este numero de la Revista Informes para dar un paso 
mas en el cumplimiento de los otros dos objetivos 
buscados: ofrecer mecanismos para que todos aprenda­
mos unos de otros y para reconocer el esfuerzo y el 
trabajo, muchas veces no suficientemente conocido , de 
los responsables de las actuaciones. 
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